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Gabriel Amer 
M ichal Rovner (1957) va néixer i créixer a Tel-Aviv. Des del 1988 viu i tre-balla al seu estudi de Nova York. Es va formar com a bailarina i, simul-
tàniament, va estudiar fotografia i cinema a la Bezael-Academy de Tel-Aviv, 
fet que es reflecteix a les sèves obres visuals, determinades per una visió 
coreográfica i un sentit de la dramaturgia. 
Fotografíes, videoprojeccions i vídeoinstal-lacions son eis seus instru-
ments. D'aquesta manera aconsegueix una fusió entre ficció i realitat. Les 
composicions de Michal Rovner semblen figuratives i son alhora abstractes. 
Agrupacions de persones canvien a través de les instal-lacions i les diferents 
perspectives en cadenes d A D N ; cadenes humanes marxants, com l'éxode 
jueu, remeten al camí de la vida deixat enrere. Un joc hábilment escenificat, 
ensems fascinant i estétíc, entre microcosmos i macrocosmos, individualitat i 
col-lectivitat, camí vital i historia, atracció i perill deis moviments de masses. 
Eis enregistraments exteriors per a les vídeoinstal-lacions es realitzen a 
Rússía i Romanía. Les seqüéncies han estât ampliades i treballades; el co-
lor real ha estât éliminât i ha estât substituït per un color mes expressiu; les 
formes han estât difuminades per tal de donar una textura granulada, que 
sovint n'esborra el contorn i les redueíx a símbols que es mouen en un es-
pai indefinit. Les figures no teñen rastres ident i f iables; eis fons son espais 
recollits, inanimats, que posen en relleu el moviment de les figures i a la 
vegada determinen la seva solitud. 
Eis treballs de Michal Rovner suggereixen una solució i asseguren que 
res no és estàtic; es pot dir que mantenen un cert optimisme, perd deixen 
Tespectador mateix la pregunta de cap a on. Persones oposades a un pai-
satge, que en el fons sembla sensé importancia, figures que s'agrupen per 
després tornar a separar-se, motivades per un destí borros... Tot plegat 
sembla donar una resposta, pero aquesta no está definida. 
Eis símbols es mouen en cadenes que es creuen sobreposant-se, avan-
çant sobre les parets de l'espaí en una mateixa direccid, com una escriptu-
ra antiga que recorda eis jeroglífics. En realitat, son seqüéncies inacabables 
de petites figures que s'assemblen i s'uneixen en aquesta immensa dias-
pora, com un text inacabable, sensé perdre la continuïtat, que redueix l'e-
lement particular a una potencia gráfica en qué les imatges san gairebé 
identiques. Son centenars de comparses que formen aqüestes filigranes. 
Eis treballs de Michal Rovner san intencionadament indeterminats. Re-
duint imatges fotogràfiques i fent-les borrases, obliga l'espectador a fer 
una interpretado prdpia. Donant poques indicacions especifiques, deixa 
espai per a una gamma amplia d'aproximacions i de lectures. • 
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